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вых средств: лексики, синтаксиса и стилистических фигур. Применение 
целого ряда многообразных стилистических фигур и тропов помогает 
в создании самобытного, яркого и эмоционального рекламного текста.
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ИНТЕРРОГАТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
КАК РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Алексеева А.В.
Депутатова Н.А.
Статья посвящена исследованию интеррогативных высказываний в ан-
глийском языке. В статье предложены классификации 247 интеррога-
тивных высказываний по структурному типу и в зависимости от поряд-
ка слов в предложении, отобранных из современного художественного 
произведения американской литературы. 
Ключевые слова: интеррогативное высказывание, речевой акт, класси-
фикации, вопросительное предложение, структурные особенности во-
просов, общий вопрос, специальный вопрос, разделительный вопрос.
The article is devoted to the study of interrogative utterances in English. 
The article proposes classifications of 247 interrogative utterances by 
structural type and depending on the word order in the sentence selected from 
contemporary opus of American literature.
Key words: interrogative utterance, speech act, classifications, interrogative 
sentence, structural features of questions, general question, special question, 
tag question.
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Вопросительное предложение является стандартной формой выраже-
ния вопросов. В свою очередь, вопрос – это речевой акт, основная цель 
которого заключается в получении от адресата информации, неизвестной 
говорящему. Для вопроса как речевого акта характерны четыре условия 
успешности: 1) предполагается, что говорящий не знает ответа; 2) гово-
рящий хочет знать ответ; 3) адресат речи знает ответ; 4) адресат готов 
поделиться этим знанием [2].
Вопросительное предложение как способ выражения вопросительно-
сти рассматривается многими учеными-лингвистами в основном с точки 
зрения структурного подхода. Исходя из этого, предлагаемые классифи-
кации основываются на структурных особенностях вопросов и их семан-
тических характеристиках [4, с. 19].
В ходе нашего исследовании нами был проанализирован роман 
«Дневник памяти» современного американского писателя Николоса 
Спаркса. Используя прием сплошной выборки, мы выявили 247 интер-
рогативных высказываний. Опираясь на классификацию, предложенную 
Г. Свитом и О. Есперсоном, мы определили количество общих, специ-
альных, разделительных, альтернативных и декларативных вопросов, со-
держащихся в тексте современного художественного произведения. 
Проанализировав материал, мы выявили, что большинство, а именно 
48% интеррогативных высказываний, имеют форму специального вопро-
са. Приведем примеры некоторых из них:
How did you find me? – Как ты меня нашел?
How long did the restoration take? – Сколько времени заняло восста-
новление?
Why did you come? – Зачем ты пришел?
What should I say? – Что я должен сказать?
But where were you last night? – А где ты был прошлой ночь?
Следующей по численности группой стали общие вопросы. Их про-
центное содержание составило 32%:
Will I see you tomorrow? – Увидимся завтра?
Are you allright? – С тобой все в порядке?
Have I ever been there before? –Я бывал здесь раньше?
Is it really almost twelve? – Уже почти полночь?
Would Lon encourage her painting? – Будет ли Лон поддерживать ее 
в рисовании? 
Декларативные, разделительные и альтернативные вопросительные 
модели встречались реже. На их долю приходится 20% от общего коли-
чества вопросов. 
Разделительные вопросы составили 9%:
It’s really you, isn’t it? – Это правда ты, не так ли? 
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I’m being rather silly, aren’t I? – Я довольно глуп, да?
You were sitting out here, when I came, weren’t you? – Ты сидела здесь, 
когда я пришел, не так ли?
You still love her, don’t you? – Ты все еще любишь, да? 
7% пришлось на декларативные вопросы:
You’re not going to stay, are you? You want to, but you can’t. – Ты не 
останешься, не так ли? Ты хочешь, но не можешь.
You’re not going to tell him about us? Are you? – Ты не расскажешь ему 
о нас, да?
You’re not even going to give me a hint? – Ты даже не дашь мне под-
сказку?
You’re not really going for a walk, are you? You’re going to see Allie. – Ты 
на самом деле идешь не гулять? Ты идешь к Элли.
Около 4% интеррогативных высказываний были представлены в виде 
альтернативных вопросов:
Not even a “good afternoon” or “how was your night”? – Даже не по-
желаешь доброго дня или не спросишь про прошлую ночь?
Or read Whitman or Eliot? – Или почитать Уитмена или Элиота?
Представим полученные в результате нашего исследования данные 
в виде диаграммы. 
Рис. 1. Структурные типы вопросительных предложений
Таким образом, мы приходим к выводу, что чаще всего интеррога-
тивные высказывания имеют форму специального и общего вопросов. 
Так, именно данные типы вопроса лучше всего помогают говоряще-
му получить от собеседника неизвестную ему информацию. Гораздо 
реже используются альтернативные, декларативные и разделительные 
вопросы. 
Многие ученые-лингвисты считают, что, помимо основного призна-
ка вопроса, заключающегося в желании говорящего узнать какую-либо 
информацию от собеседника, следует добавить следующие формальные 
признаки:
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1. Порядок слов,
2. Вопросительные слова,
3. Интонационное оформление,
4. Графическое оформление (знак вопроса) [4, с. 15].
Однако стоит заметить, что ни один из вышеперечисленных при-
знаков не является обязательным. Так, в ходе нашего исследования нами 
было обнаружено достаточно большое количество вопросов с прямым 
порядком слов вместо инвертированного. Приведем примеры некоторых 
из них:
Lon called? – Лон звонил?
And it has nothing to do with this case? – И это не имеет ничего общего 
с этим случаем?
You can’t see them? – Ты их не видишь?
Remember this? – Помнишь это?
You wrote? – Ты писал?
Таким образом, мы выявили 57 вопросов с прямым порядком слов 
вместо инвертированного, что составило около 22% от всего количества 
интеррогативных высказываний. Полученные данные представим с по-
мощью диаграммы. 
Рис. 2. Классификация вопросов в зависимости  
от порядка слов в предложении
На основе полученных данных можно сделать вывод, что в совре-
менной английской разговорной речи наряду с вопросительными пред-
ложениями с инвертированным порядком слов уже прочно укоренилась 
и другая форма выражения вопроса – прямой порядок слов.
В заключение хочется отметить, что первичной функцией интеррога-
тивных высказываний остается запрос информации. Чаще всего выпол-
нению данной функции способствуют интеррогативные высказывания, 
имеющие форму специального и общего вопросов. Так, именно данные 
типы вопроса лучше всего помогают говорящему получить от собеседни-
ка неизвестную ему информацию. Гораздо реже используются альтерна-
тивные, декларативные и разделительные вопросы. Более того, в совре-
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менной английской разговорной речи можно столкнуться с вопросами, 
имеющими прямой порядок слов вместо инвертированного. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ БРИТАНСКИХ  
И АМЕРИКАНСКИХ ВЕДУЩИХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТОК-ШОУ)
Антипова Е.А.
Бобырева Н.Н.
В данной статье анализируется речевое поведение ведущих американ-
ских и британских ток-шоу Стивена Колбера и Грэма Нортона. Выявле-
ны основные особенности, присущие их речи, а также стратегии и так-
тики, используемые в процессе коммуникации.
Ключевые слова: речевое поведение, ток-шоу, стратегии, тактики, рече-
вые особенности.
The article presents the analysis of the speech behavior of the American and 
British talk show hosts Stephen Colbert and Graham Norton. The main features 
of their speech, as well as strategies and tactics used in the communication 
process, are considered.
Key words: speech behavior, talk shows, strategies, tactics, speech features.
Телевидение играет очень важную роль в современном мире, оно 
является ежедневной потребностью социокультурной жизни человека, 
